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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai  (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
“… berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
mengetahui akan yang qhoib dan yang nyata, lalu diberitahukan kepada kamu apa




Langkah perjuangan hidup ini takkan pernah berhenti pada suatu puncak
keberhasilan tanpa orang-orang yang memberi dorongan baik material dan spiritual.
Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:
AYAH-BUNDA
Terima kasih atas doa. Pengorbanan dan kasih sayang yang tulus selama ini.
Mutiara ini akan selalu kujaga sampai kapanpun.
MASKU
Terima kasih atas doa dan jalinan persaudaraan yang indah ini.
ADIK-ADIKKU
Terima kasih atas doa dan jalinan persaudaraan yang indah ini.
SAHABAT-SAHABATKU
Terima kasih buat persahabatan dan keakraban kita selama ini.
ALMAMATERKU TERCINTA UMS
Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan ridho-Nya.
vKATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji syukur yang hakiki hanya bagi Allah SWT atas limpahan rahmat,
hidayah serta inayah-Nya kepada seluruh umat dan alam semesta.
Alhamdulillah penulis ucapkan atas terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah
dengan judul “Asuhan keperawatan pada Tn. S dengan gangguan sistem Pencernaan:
Post Ileustomy Hari Ke-3 Di Bangsal Flamboyan RSUD Pandan Arang Boyolali.
Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan
pendidikan program studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini banyak pihak yang telah membantu
baik  secara moril maupun materiil, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. dr. Kinik Darsono, selaku Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran.
2. Arif Widodo, SsiT, M.Kes. selaku Sekretaris Program Diploma III Keperawatan
Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Kartinah, SST. sebagai Dosen Pembimbing.
4. Dosan dan staff program studi Diploma III Keperawatan Ilmu Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam
menyusun laporan komprehensif ini.
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5. Direktur beserta staff Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali.
6. Ayah, Bunda dan adik-adikku yang selalu mendukung dan memberikan cintanya
lewat doa, motivasi semangat buatku selama ini.
7. Masku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju dan
optimis.
8. Tn. S beserta keluarga yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis.
9. Pada teman-teman dan sahabat-sahabatku yang telah membantu.
Penulis menyadari Laporan  Komprehensif ini masih jauh dari sempurna.
Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat  membangun demi
kesempurnaan laporan ini. Penulis juga mengharapkan semoga laporan komprehensif
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